









根本儀軌経』以下 MMK と省略）第 9 章の成立に関
する考察を補足するものである。MMK 第 9 章を個別
に扱う場合、その類本は、全 55 章からなる梵文テキ
スト Gaṇ・Vai1）、同テキスト 37 章分に対応する蔵訳
Tib、同テキスト 28 章分に対応する天息災訳 Ch（a）
のそれぞれに対応する第 9 章、さらに松長［1966］
において漢訳類本と指摘されている宝思惟訳 Ch（b）・
義浄訳 Ch（c）の計 5 本があげられる。拙稿［2010b］
において、これら 5 本を対照させて一連の MMK 第 9
章類本の再検討を行ったところ、梵本・蔵訳・天息災
訳 Ch（a）には対応関係が確認できたものの、Ch（b）・
Ch（c）のいずれもが、MMK 第 9 章前半部分の「治
病法説示分」のみに対応し、後半部分の「成就法説示分」
に対応する箇所を確認できないことを報告した2）。し





２，MMK 第 9 章「治病法説示分」
と義浄訳 Ch（c）の比較















dantakāṣṭham abhimantraya bhakṣayed dantaśūlam apanayati /
若呪齒木用揩齒時。齒疼即差。
2
śvetakaravīradantakāṣṭham abhimantrya bhakṣayed aprārthitam annam utpadyate /
＊　　欠
3
akṣiśūle saindhavaṃ cūrṇayitvā saptavārān abhimantrya akṣi pūrayed akṣiśūlam apanayati /
若患眼時。取先陀婆鹽研之爲末。呪七遍已少置眼中。其痛便止。
4
karṇaśūle gajaviṣṭhotthitāṃ gajanisaṃbhavāṃ chatrikāṃ kedhukapatrāvanaddhāṃ mṛdvagninā pacet / sukelāyitāṃ 




prasavanakāle striyā vā mūḍhagarbhāyāḥ śūlābhibhūtāyā āṭaruṣakamūlaṃ niṣprāṇakenodakena peṣayitvā nābhideśaṃ 














ajīrṇaviṣūcikāyātisāre mūleṣu sauvarcalaṃ saindhavaṃ vā anyaṃ vā lavaṇaṃ saptavārān abhimantrya bhakṣayet 
tasmād vyādher mucyate tadaha eva svastho bhavati /
若患宿食不消。腹中結痛上變下瀉癨亂畏死者。可取烏鹽或先陀婆鹽或諸雜鹽類。呪之七遍。研碎煖水令服便差。
8
ubhayātisāre sadyātisāre vā mātuluṅgaphalaṃ peṣayitvā niṣprāṇakenodakena tasmād ābādhān mucyate /
或復苦痢不能斷者。取橘柚根及榠樝根。磨擣呪之七遍。和水服之即差
9
sakṛj japtena tu japtena vā vandhyāyāḥ striyā vā aprasavadharmiṇyāḥ prasavam ākāṅkṣatā aśvagandhamūlaṃ 
gavyaghṛtena saha pācayitvā gavykkṣīreṇa saha pīṣayitvā gavyakṣīreṇaivovālya pañcaviṃśatparijaptaṃ ṛtukāle pāyayet / 




tripañcavarṣaprasavanakālātirekaṃ vā anekavarṣaviṣṭabdho vā paramantratantrauṣadhaparamudritaparaduṣṭakṛtaṃ vā 
garbhadhāraṇavivṛtaṃ vā vyādhisamutthitaṃ vā anyaṃ vā yat kiṃcid vyādhiṃ paravidhṛtasthāvarajaṅgamakṛtrimā-
kṛtrimagarādipradattaṃ5） vā sarvamūlamantrauṣadhimitrāmitraprayogakṛtaṃ vā saptaviṃśativārān purāṇaghṛta-
mayūracandrakaṃ caikīkṛtya peṣayet / tataḥ supiṣṭaṃ kṛtvā śarkareṇa saha yojya harītakīmātraṃ bhakṣayet / 





mastakaśūle kākapakṣeṇa saptābhimantritena unmārjāyet svastho bhavati / 
若患頭痛者。應以烏羽呪之七遍。掃拂痛處即便永差。　＊（原文では 12の後に説かれる）
12





evaṃ cāturthakaikāhikadvyāhikatryāhikasātatikanityajvaraviṣamajvarādiṣu pāyasaṃ ghṛtasaṃyuktam aṣṭaśatābhimantritaṃ 
bhakṣāpayet / svastho bhavati /
若人患瘧。或一日二日三日四日發者。或常熱病或暫時熱病。應以乳粥和酥呪一百八遍。食之即差。
14
evaṃ ḍākinīgrahagṛhīteṣu ātmano mukham aṣṭaśatavārān abhimantraya nirīkṣayet / svastho bhavati /
若人被他厭魅蠱毒所中。應作反縁心。呪自已面一百八遍。觀彼病人所患便差。
15
evaṃ mātarabālapūtanavetālakumāragrahādiṣu sarvāmānuṣaduṣṭadāruṇagṛhīteṣu ātmano hastam 







ekajaptenātmarakṣā dvijaptena sahāyarakṣā tṛjaptena gṛharakṣā caturjaptena grāmarakṣā pañcajaptena 








と大きく異なる箇所は、表 1 中の 2 に対応する部分
がない点、11 と 12 の順序が逆になって説かれてい











































































４，MMK 第 9 章の成立に関する考察




















































軌9）が見られることを考慮すれば、その成立を 6 〜 7
世紀頃まで遡らせる方が妥当だと思われる。




MMK 第 9 章の形態になっていたという点を指摘する
までに留めておくこととしたい。

































































































































































Bodhicaryāvatāra 第 9 章第 37 偈においても、gāruḍika
と称される者の呪法が解毒をもたらしたという主旨








































































Gaṇ:Āryamañjuśrīmūlakalpa, skt. ed. by T.Gaṇapati Śāstrī, 
Trivandrum, Reprint, 1992.
（originally published 1920-1925）
Vai: Āryamañjuśrīmūlakalpa, Mahāyānasūtrasaṃgraha Ⅱ, 
P.L.Vaidya’s revised reprint of Gaṇ, 1964.
＜蔵訳＞
Tib : 'phags pa 'jam dpal gyi rtsa ba'i rgyud, Śākya blo gros, 
Kumārakalaśa 訳（11 世紀中葉）
D　デルゲ版　東北目録 No.543




天息災訳（986）  T.1191　大正蔵 vol.20
＜ MMK 第 9 章　漢訳類本＞
Ch（b）：『大方広菩薩蔵経中文殊師利根本一字陀羅尼経』
宝思惟訳（702）  T.1181　大正蔵 vol.20
Ch（c）：『曼殊師利菩薩呪蔵中一字呪王経』
義浄訳（703）  T.1182　大正蔵 vol.20
参考文献
Marcelle Lalou ［1930］: Iconographie des étoffes 
peintes(paṭa) dans le Mañjuśrīmūlakalpa, Paris.
P.V.Sharma［1991］：History of Medicine in India , 
Indian National Science Academy, New Delhi.
岩本裕［1973］：「インド医学序説」『アーユルヴェー
ダ研究』第 3 号附録  pp.151-230
［1975］：「パルナ＝シャバリー陀羅尼」『密教経典』
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生井智紹［1993］：「Dharmakīrti : Svavṛtti ad Pramāṇa-
vārttika Ⅰ 308 ―Dharmakīrti の言及する密教儀礼に
ついて―」『密教学研究』vol.25, pp.1-27
奈良康明［1973］：「古代インド仏教における治病行














〜 10（1949 〜 1950）の再録）
前 田 崇［1972］：「 密 教 形 成 に つ い て の 一 考 察 ―











若 原 雄 昭［1988］：「 マ ン ト ラ の 効 果 と 全 知 者 ―
Pramāṇavārttikasvavṛtti 研究（1） （vv.292-311） ―」
『仏教史学研究』vol.31-1, pp1-30
註
１）Vai は Gaṇ に若干の校訂を加えた再版本であるか
ら、実際には、MMK 第 9 章の梵本は一種である。









４）上段：Gaṇ p.81 l.21 〜 p.83 l.1, Vai p.57 l.16 〜
p.58 l.11　
本稿で使用した梵文テキストは多くの問題を有す
るテキストであり、基本的には Gaṇ と Vai を対照
させて、明らかな連声などの誤り等には、必要に
応じて校訂を加えた形で提示した。
下段：Ch（c） p.781b19 〜 p.782a10
ただし、Ch（c）を梵本と対応させて整理したた
めに一部改変した。























ている（vol.20, p.401c27 〜 p.402a25）。
10）T.2125, vol.54, p.223b-c
11）T.2125, vol.54, pp.223b-225b. 宮林・加藤［2004］
　pp.275-303 参照。
12）＜ Carakasaṃhitā, 1-sūtrasthāna. 30. 28. ＞
tasyāyurvedasyāṅgāny aṣṭau tadyathā kāyacikitsā, 
śālākyaṃ, śalyāpahartṛkaṃ, viṣagaravairodhikapra-
śamanaṃ,bhūtavidyā, kaumārabhṛtyakaṃ, rasāyanaṃ 
vājīkaranam iti //
（The Carakasaṃhitā by Agniveśa, edited by Vaidya 
Jādavaji Trikamji Āchārya, Reprint 1984.）
＜ Suśrutasaṃhitā, 1-sūtrasthāna.1.7. ＞
tadyathā śalyaṃ, śālākyaṃ, kāyacikitsā, bhūtavidyā, 
kaumārabhṛtyam, agadatantraṃ, rasāyanatantraṃ, 
vājīkaraṇatantram iti //
（Suśrutasaṃhitā With English translation of text and 

























19）R.Gnoli, The Pramāṇavārttikam of Dharmakīrti, 
the First Chapter with the Autocommentary, Serie 
Oriantale Roma ⅩⅩⅢ, Roma, 1960. p.123 l.15-21
api ca/ na mantro nāmānyad eva kiṃcit / kiṃ tarhi / 
satyatapaḥprabhāvavatāṃ samīhitārthasādhanaṃ 
vacanam / tad adyatve 'pi puruṣeṣu dṛśyata eva /
yathāsvaṃsatyādhiṣṭhānabalād viṣadahanādi-
stambhanadarśanāt / śabarāṇāṃ ca keṣāṃcid adyāpi 
mantrakaraṇāt / avaidikānāṃ ca bauddhādīnāṃ 





20）R.Gnoli 前掲書　p.123 l.28-p.124 l.2
viṣakarmādikṛto bauddhā api dṛśyante / tatrāmantratvam 
api vipratiṣiddham / mudrāmaṇḍaladhyānair apy 

















24）P.L.Vaidya, Bodhicaryāvatāra of Śāntideva with the 
Commentary Pañjikā of Prajñākaramati, Buddhist 
Sanskrit Texts No.12, Darbhanga, 1960. p.200.
yathā gārḍikaḥ stambhaṃ sādhayitvā vinaśyati / sa 
tasmiṃś ciranaṣte 'pi viṣādīn upaśāmayet // 37 //
bodhicaryānurūpyeṇa jinastambho 'pi sādhitaḥ / karoti 
sarvakāryāṇi bodhisattve 'pi nirvṛte // 38 //　　
